




































































1 參照 2008 年 1 月 16 日自由電子報的報導「馬提出 3 都 15 縣 減少鄉鎮市」





















































































鎮市的整併，按其規劃係以 20 至 30 萬人口為基礎進行整併，
果爾，鄉鎮市不僅有合併的問題，亦存有分割的問題，蓋人口






































的人口標準為 20 至 30 萬人，則以此一標準思考，東部各縣的
人口數頂多劃分為二個鄉鎮市，而離島縣境內的鄉鎮市則無法
「三都十五縣」府際關係之探析 211
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